




Cualquier persona en esta sala 
utiliza como mínimo una bases de 
datos varias veces al día
Sigue siendo la manera mas eficiente 
de almacenar datos en formato digital
Se basan sobre un modelo de datos que 
responde a las características de la 
realidad que se quiere organizar
BASE DE DATOS
COMPONENTES DE LA GEODATABASE




relaciones lógicas y 
topológicas
dominio: lista de valores
imágenes raster: planos 
digitalizados
MODELO DE DATOS 
Geometrías y tablas
MODELO DE DATOS 
Geometrías y tablas
MODELO DE DATOS 
Relaciones lógicas y topológicas














Presentación por bloques de 
contenido
Estructura modular: 
podemos ampliar de 
manera indefinida los 
catálogos patrimoniales 
e introducir nuevas 
tipologías
a partir de los datos 
del catálogo podemos 
reelaborar la 
información y producir 




Presentación por bloques de 
contenido
Estructura modular: 
podemos ampliar de manera 
indefinida el apartado 
ilustrativo
podemos reutilizar qualquier 
contenido como un bloque en 
otra parte de la plataforma
WWW.PATRIMONIOGUADIX.ES




Producto a largo plazo:
estructura modular y traducible
contenidos fácilmente actualizables por parte de 
usuarios no especializados (interfaz interna 
gráfica y en español)
las galerías y el mapa se sincronizan 
automáticamente con el catálogo del patrimonio
Demo: nueva excavación
La web está constituida por más de 28000 archivos 
(incluyendo los archivos del código fuente), con cerca 
de 1000 archivos fotográficos, fotogramétricos y 
planimétricos, que superan los 2GB de espacio de 
memoria.
La base de datos está formada por 147 tablas 
alfanuméricas y ocupa un total 50 MB de espacio
El mapa interactivo contiene cerca de 150 elementos de 
interés histórico y turístico geolocalizados entre 
edificios civiles, religiosos y defensivos, 
intervenciones arqueológicas, huertas y caños. Incluye 










Visitante Visitas %	de	visitas Duración	media
Nuevo 7.654 70	% 00:04:10
De	regreso 3.275 30	% 00:07:13
Audiencia
Audiencia
Audiencia
PREGUNTAS Y SUGERENCIAS
en www.patrimonioguadix.es/contact
